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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN, agar para pekerja sadar akan pentingnya sarapan pagi 
sebelum memulai aktifitas harian dengan mengembalikan image Quaker Oat sebagai 
sereal sarapan. METODE PERANCANGAN, mengadakan wawancara langsung 
dengan beberapa responden, wawancara dengan Dokter, pencarian data melalui 
internet dan buku referensi. ANALISIS, masyarakat mengira bahwa Quaker Oat 
adalah makanan cepat saji bagi orang yang menderita penyakit berat saja dan banyak 
pekerja tidak melakukan sarapan dipagi hari karena tidak memiliki waktu. HASIL 
YANG DICAPAI, dengan mengembalikan image Quaker Oat sebagai sereal sarapan 
maka Quaker Oat menjadi salah satu pilihan sarapan cepat dan sehat bagi para 
pekerja. KESIMPULAN, lewat kampanye ini diharapkan target mulai menyadari 
bahwa Quaker Oat adalah salah satu Sereal sarapan yang baik. (CS)  
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